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Magistri znanosti iz znanstvenog polja informacijske i 
komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo –
magistarski znanstveni radovi obranjeni na Odsjeku za informacijske 
znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
za razdoblje od siječnja 2009. do prosinca 2010.





Izdavačka djelatnost u Splitu u 
drugoj polovici XX. stoljeća 
3. ožujka 
2009.













Hrvatska mrežna neomeđena 



















Važnost informacijskih izvora iz 
područja međunarodnih odnosa 
za uključivanje Hrvatske u 





dr. sc. Aleksandra 
Horvat, red. prof.; 




















dr. sc. Aleksandra 
Horvat, red. prof. 
Priredila 
Ana Barbarić
